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A primary factor of success of OJT for leader’s training  
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 4 ）「部下育成の経験」への着目 
 部下がよりよく育成されることは，当の部下に
とって重要なことであるし，育成の結果，部下，























 X社の 4 名(A氏，B氏，C氏，D氏)，Y社の 3 名
（E氏，F氏，G氏）の計  7  名の事業所長にインタ
ビューをおこなった10)。X社は，訪問介護（ホー
ムヘルプサービス）事業を主力としている会社で
あり，今回の被調査者  4  名も訪問介護事業所の
所長である。Y社はもともと訪問入浴介護事業を
展開してきた会社であるが，近年は通所介護（デ
イサービス）事業に力を入れ，今回の  3  名の被
調査者も現在は通所介護事業所の所長である。7 
氏はいずれも30歳代～40歳代の男女であり，現
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人間関係学部紀要
格就任は入社後 2 ～ 5 年目，事業所長就任は同 5 
～10年目である。また  7  名中，福祉・介護系の
大学，短大で学んだ経験のある者は  2  名，新卒






































リーダーとして  2  ～  3  年目だったころ，新人教























































































気で退職した 1 人を除き，7 人がリーダー以上に
なっている」B氏，今まで部下を育てたのは一人
だけだが，その部下は管理職になったF氏の  3 氏
の経験をリーダー育成が成功した経験として扱う。
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と思われたが，管理者であるF氏の仕事をいつも
そばでよく見ていた。「  1  年くらい経ったとき，




















































































  排除要素：「部下との信頼関係の未構築」 
  「チーム・メンバーから部下を遮断」 
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るリーダー配置とスタッフの定着化－職場で
のコミュニケーションをつうじた定着管理
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